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ABSTRACT
Gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL) adalah gigi tiruan yang menggantikan satu atau beberapa gigi yang dapat dipasang dan
dilepaskan dari pasien. Resin akrilik memenuhi syarat sebagai bahan basis gigi tiruan yang ideal, namun seiring dengan
perkembangan bidang ilmu dental material selain resin akrilik, resin termoplastik juga digunakan untuk bahan pembuatan basis gigi
tiruan. Nilon termoplastik merupakan basis gigi tiruan yang bebas monomer, bersifat hipoalergenik sehingga dapat menjadi
alternatif yang berguna bagi pasien yang sensitif terhadap resin akrilik konvensional, nikel atau kobalt. Penelitian bersifat deskriptif.
Subjek penelitian adalah seluruh data pasien yang menggunakan gigi tiruan nilon termoplastik dan resin akrilik di beberapa praktek
dokter gigi di Banda Aceh Januari - Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan dengan pemakaian 50%  menggunakan gigi
tiruan dengan jenis nilon termoplastik dan 50%  menggunakan gigi tiruan dengan jenis resin akrilik di beberapa praktek dokter gigi
di Banda Aceh pada tahun 2015
